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Турбінні мішалки широко використовуються для створення емульсій, – 
значні зсувні напруження біля поверхні мішалки дозволяють подрібнювати 
крупні краплі в’язкої рідини, при цьому закрита форма турбіни дозволяє 
зменшити енерговитрати на циркуляцію рідини в апараті для оброблення у 
пристінному до поверхні мішалки шарі.  
 З метою оцінки перемішуючої здатності конструкцій, та енергосилових 
параметрів було проведено імітаційний експеримент з метою визначення 
якості перемішування, крутного моменту та продуктивності апарату, рисунок 
1. Якість перемішування було оцінено за концентраційною неоднорідністю 
потоку рідини на виході. Модельною рідиною обрано ацетон. 
 
Рисунок 1  –  Вхідні параметри для імітаційного експерименту 
 Отримані результати з концентраційної неоднорідності представлено 
на рисунку 2. Проведено серію імітаційних експериментів, та запропоновано 
оцінювати перемішуючу здатність апарату за відношенням розбіжності 
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де Cmax – максимальна локальна масова доля рідини, що перемішується 
на виході з апарату, доля; Cmin – мінімальна локальна масова доля рідини, що 
перемішується на виході з апарату, доля; C – середня масова доля рідини, що 
перемішується на виході з апарату, доля; Kmix – критерій якості 
перемішування. 
 
Рисунок 2 – Результати імітаційного експерименту (концентраційна 
неоднорідність) 
Критерій якості перемішування монотонно зменшується при збільшенні 
продуктивності апарату. 
 Висновки. Проведено імітаційний експеримент який з достатньою для 
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